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Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Sekcją Informacji i Promocji oraz Biblioteką Główną zorgani-
zowało 16 marca br. po raz pierwszy Dzień Irlandzki związany z obchodami Dnia św. Patryka. Przez cały piątek w holu Biblio-
teki Głównej, na stanowisku wyposażonym w gadżety, można było zrobić sobie irlandzkie selfie i wziąć udział w konkursie 
fotograficznym.
Wydarzenie, które odbyło się w CBM w godzinach popołudniowych, zostało przygotowane przez studentów II roku anali-
tyki medycznej, a koordynatorką projektu była mgr Magda Warzocha. 
Studenci przygotowali prezentacje dotyczące Dnia św. Patryka, irlandzkich tradycji i kultury. Podczas imprezy można było 
się napić irlandzkiej kawy oraz spróbować irlandzkich bułeczek z masłem, dżemem i bitą śmietaną. Na koniec wystąpiły tan-
cerki ze Szkoły Tańca Irlandzkiego ISTA, które zaprezentowały tradycyjne irlandzkie tańce, a publiczność pod okiem instruk-
torki Anny Tillak miała okazję nauczyć się kilku kroków.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Maria Dudziak oraz prodziekan Wydziału Farmacji dr hab. Maciej Jankowski.
Dziękujemy wszystkim za ogromny wkład pracy i wsparcie. Do zobaczenia za rok na kolejnym zielonym dniu.
Go raibh maith agat – czyli – dziękujemy (po irlandzku). ■
